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Describir el perfil sociolingüístico de los 
participantes. 
Evaluar los niveles de competencia 
comunicativa plurilingüe de los estudiantes del 
Campus Universitario de Melilla. 
Delimitar los contextos de uso de cada lengua.  
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1.º GRADO 
Cuestionario sociolingüístico 







Prueba de autoevaluación del PEL 
 
Cuestionario de actitud y motivación (Madrid, 1999) 
  Prueba de conocimiento lingüístico 
  Resultados equiparables en varias lenguas 
 
% Lenguas de los bilingües  
(45% de la muestra) 
  Español  Tamazight  Otras  Esp. y tam. 
Esp. y 
otras 
Social 86,6 1 - 8,3 4,1 
Familiar 71,1 6,4 2,5 15,2 4,8 
% Contextos de uso de las lenguas 
  Inmersión Enseñanza 
Reglada 
Cursos Visitas 
Español 80.6 45.1 6.3 - 
Tamazight 27.2 2.9 0.5 2.9 
Inglés 16.0 88.3 34.5 10.7 
Francés 9.2 48.1 6,8 1,5 
Árabe 5.8 7.0 1,5 3,4 
% Vías de adquisición/aprendizaje de lenguas 
Nivel global de competencia comunicativa 






Perfil sociolingüístico. Obj. 1 
•Monolingües: 55%  / Bilingües: 45% de la muestra. 
• Español: L1 del 55% de la muestra / Tamazight: L1 del 90.3% bilingüe.  
• Situación diglósica en los bilingües. 
• Predominio del inglés como LE.  
Niveles de competencia comunicativa plurilingüe. Obj. 2 
•Niveles bajos, insuficientes según UE. 
• Español: nivel inferior al esperado. Transferencias lingüísticas en alumnos 
bilingües. 
• L. extranjeras: niveles muy modestos en alumnos monolingües y bilingües. 
Contextos de uso de cada lengua. Obj. 3 
• Español: lengua instrumental y en contextos formales. 
• Tamazigh: lengua familiar y en contextos informales. 
• Inglés y francés: l. extranjeras, contexto académico. Predominio del inglés. 
• Árabe: lengua familiar muy minoritaria y lengua de religión. 
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